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Evocación literaria de Sigüenza (prov. de Guadalajara), con vagas alusiones 
a su historia y a sus monumentos. Para el historiador lo mejor de la obra son 
. las 50 ilustraciones sobre arquitectura, paisaje, arte, etc., de la ciudad. - E. G. 
29256. SANCRISTÓVAL y MURúA, PEDRO: Usúrbil. Un municipio del extrarradio 
de San Sebastián. - C. S. 1. C. Departamento de Geografía Aplicada 
del Instituto Elcano (Serie Local. 8. Número General, 21). - Zarago-
za, 1958. -156 p., 36 láms. (17 x 11,5). 100 ptas. 
Estudio geográfico con especial atención a los aspectos humanos y con abun-
dantes referencias históricas sobre la evolución económica, demográfica y 
social de este municipio guipuzcoano. - E. G. O 
29257. [MARICHALAR, ANTONIO] MARQUÉs DE MONTESA: Escudo municipal de 
Vega de San Mateo (Las Palmas de Gran Canaria). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIII, núm. 2 (1958), 231-232. 
Ordenación heráldica de los elementos propuestos para formar el escudo de 
dicho municipio. - C. F. 
29258. GARCÍA MANRIQUE S. 1., E: Vera de Moncayo. Un municipio del So-
montano Ibérico. - Departamento de Geografía Aplicada -del Instituto 
Elcano (Serie Local, 6. Número General, 19). - Zaragoza, D958].-
158 p .. 2 mapas plegables, 1 hoja plegable, 12 láms. 07,5 x 11,5). 50 ptas. 
Estudio -ilustrado con varios mapas gráficos y fotografías- del desarrollo 
agrícola (desde el siglo XVIII principalmente) de Vera de Moncayo (.prov. de 
Zaragoza), precedidO de un breve examen de las condiciones físicas .. Análisis 
de la evolución de la propiedad y de la población desde el siglo XII hasta la 
actualidad. Utiliza fuentes locales y publica' dos documentos del Archivo de 
Veruela (1172-1368). - C. F. 9 
29259. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Ayuntamiento de Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real). - «Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria» (Madrid), CXLIII. núm. 1 (1958), 80-81. . 
Informe del Ayuntamiento solicitando la rehabilitación del nombre Villanueva 
de los Infantes, sustituido por el de Infantes desde 1916. - C. F .. 
29260. [MARICHALAR, ANTONIO] MARQUÉs DE MONTESA: Escudo del Ayunta-
miento de Vi!lanueva de la Serena (Badajoz). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CXLIII, núm. 2 (1958), 232-233. 
Ordenación heráldica de los elementos propuestos para ampliar la composi-
cIón del escudo de_dicho municipio. - C. F. 
29261. CASTAÑEDA [ALCOVER], VICENTE: Cambio de denominación del Ayunta-
miento de Villar del Puerco por la de Vil lar de Argañón (Ávíla).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIII, nú-
mero 1 (1958), 83. -
Informe de la Academia aprobando (1956) el cambio de denominación men-
cionado en el título. - C. F. 
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29262. ATRIÁN [JORDÁN], P[URIFIcAcróN]: Actividades arqueológicas durante 
la campaña de 1958. - «Teruel», IX, núm. 20 (1958), 224-226. 
Crónica de las actividades del Servicio de Arqueología de la Diputación de 
Teruel: excavaciones en el poblado ibérico de Alloza y diversas localizaciones 
en la provincia. - E. R. 
29263. LLOMPART C. R.. GABRIEL: Bibliografía arqueológica de las Baleares 
(Mallorca y Mimorca). - Estudio General Luliano. - P~lma de Ma-
llorca, 1958. -102 p. (24 x 17). 60 ptas. . 
Recopilación ó.e 633 títulos por' orden alfabético de autores, algunos con breve 
referencia al contenido. En la introducción sucinta historia de la investigación 
arqueológica en Mallorca y Menorca a través de la bibliografía. Índice de lu-
gares y personas. - E. R. Gl 
29264. Jornadas Arqueológicas de S·intra. - «Comunica!;oes dos Servi!;os Geo-
lógicos de Portugal». (Lisboa), XXXIX (1958), 131 p. con figs. y láms. 
Con motivo del centenario (1857-1957) de los «Servi!;os Geológicos de Portugal» 
se' celebró una reunión de arqueólogos cuyas actas se publican en el presente 
volumen. Además de los trabajos que se reseñan por separado' ORE, n.OS 29289, 
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29291, 29293, 29339 Y 29340) contiene el discurso inaugural pronunciado por 
Joaquim Fontes y el texto de una moción de L. Pericot acerca de la nomen-
clatura del Eneolítico y la Edad del Bronce. - E. R. 
29265. GÓMEZ, NICOLÁS PRIMITIVO: Contribución al estudio de la protohistoria 
mítica de los Ibero-Sicanos. - Centro de Cultura Valenciana. - Valen-
cia, 1957. - 364 p. (24,5 x 17). (Tirada aparte de «Anales del Centro de 
Cultura Valenciana», 2.a época, año Xl.) 
Discurso de apertura del curso 1949-1950 en aquella institución. Recurre a la 
mitología nórdica y griega y a la toponimia para aclarar los orígenes de iberos 
y sicanos, ligures, vascos, etc., sosteniendo la existencia de una thasalocracia 
antigua que abarcaba el Mediterráneo, las costas atlánticas europeas y el Bál-
tíco. Luego expone su conocida teoría acerca de Sicania (= Valencia, 1 unto a 
1& Albufera) y la expansión de los sicanos (en especial por Sicilia) y sus rela-
ciones con los héroes míticos griegos. La tesis del libro, como la forma con que 
se utilizan sus datos, no merecerá seguramente el consenso de los espccialistas, 
tanto filólogos como arqueólogos. - E. R. 
29266 CAIWOZO, MÁRIO: A mó e a farinha, o forno e o púo (Nota etnografi-
ca). - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), XVII, nú-
mero 1-4 (1959), 235-248, 6 figs. 
Notas acerca de la molturación de granos y la panificación en la Antigüedad 
(con referencias a la arqueología peninsular) y paralelos etnográficos actua-
les.-E. R. 
29267. LAFUENTE VIDAL, JosÉ: Alicante en la Edad Antigua. - Comisión Pro-
vincial de Monumentos. - Alicante, 1957. -135 p., 40 figs., 20 láms., 
1 plano plegado (21 x 15). 
Segunda edición de la obra reseñada en IHE n.O 8123, ampliada con algunas 
notas sobre la prehistoria de la zona alicantina y con inclusión de nuevos 
datos arqueológicos. Cf. también IHE n.O 13211. - E. R. 
29268. TORMO CATALÁ, LUIS: Noticias arqueológicas del Campo de Lorca (Mur-
cia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VII (1958), 137-
146, 7 figs. 
Noticia de diez localizaciones de yacimientos arqueológicos correspondientes a 
la Edad del Bronce, período ibérico y romano. - E. R. 
29269. DE AMORIM GIRAO, A.: Peuplement préhistorique des Monts calcaires 
du sud du Mondego. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Por-
to), XVII, núm. 1-4 (1959), 205-208, 6 figs. 
Descripción sumaria de los castros lusorromanos y cuevas con restos prehistó-
ricos que se encuentran en dicha región. - E. R. O 
29270. Bau y VIDAL, SANTIAGO: Notas de arqueología saguntina. - «Archivo de 
Prehistoria Levantina» (Valencia), VII (1958), 147-171, 3 figs., 4 láms. 
Se ocupa de las vías antiguas, los puentes y del Hermes báquico saguntinos, 
con diversas consideraciones de tipo topográfico como contribución a la carta 
arqueológica de la región que se está preparando. - E. R. O 
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29271. FREUND, GISELA: Die Excursion der Hugo Obermaier-Gesellschaft 1958 
nach Spanien. - «Quartar» (Erlangen), X-XI (1958-59), 311-320, 2 láms. 
Crónica detallada de una excursión para visitar pinturas rupestres del Levante 
y del Norte de España. - E. R. 
29272. RISCO, VICENTE: Apuntes sobre a «svástika do Minho» e o simbolismo 
dos nós. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), XVII, nú-
mero 1-4 (1959), 491-512. 
La llamada «svástica» se interpreta como un nudo. Este signo habría tenido 
para los habitantes protohistóricos de Galicia y Portugal el poder de dominar 
alguna fuerza sobrenatural, ponerse en comunicación con ella y el facilitar 
el acceso a un nivel superior de existencia. - E. R. .'J 
29273. RUIZ DE GAONA SCH. P., MÁXIMO: Todavía algo sobre el yacimiento de 
Coscobilo (Olazagutía). - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XIX, nú-
mero 72-73 (1958), 279-287. 
Plantea el problema de este desaparecido yacimiento a base de las noticias 
recogidas que demuestran. junto con el estudio de los materiales arqueoló-
gicos realizados por J. Maluquer de Motes, que hay que diferenciar una bre-
cha de fauna cuaternaria, una probable cueva y un yacimiento de industria 
postpaleolítica. - E. R. 
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29274. MONTEVERDE, JosÉ LUIS; Y OSABA y R. DE ERENCHUN, BASILIO: Prospec-
ciones en «Ojo Guareña». - «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez» (Burgos); XIII, núm. 144 (1958), 290-293. 
Informe arqueológico con una breve introducción. Señala una serie de loca-
lizaciones arqueológicas en dicho sistema troglodítico (grabados rupestres, in-
dustria mesolítica, hachas de bronce, etc.), pero con tendencia a minimizar 
su importancia. - E. R. 
29275. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Los enterramientos de la Cueva de la To-
rre del Mal Paso (Castelnovo, Castellón de la Plana). - «Archivo de 
Prehistoria Levantina» (Valencia), VII (1958), 55-92, 18 figs., 3 láms. 
Estudia los materiales recogidos en dicha cueva sepulcral correspondientes 
al eneolítico (o Bronce D, aunque de una facies algo arcaizante. En un apén-
dice final se propone la base de una nueva nomenclatura para la prehistoria: 
peninsular. - E. R. O 
Paleolítico 
29276. BURKri:T, MILES C.: The OLd Stone Age. A study oi Palaeolithic times. 
New York University Press.-New York, 31956.-vrr+l p. s. n.+258 
páginas, 30 figs., 8 láms (21 x 14). . 
Primera edición americana de este manual cuyo autor es bien conocido por 
sus obras de prehistoria general y, respecto a España, por su participación 
en la excavación de la cueva del Castillo (912) y sus obras de arte esque-
mático en colaboración con el abate Breuil (Rock paintings of Southern Anda-
lousia, Oxford, 1930). - E. R. (M) 
29277. BREUIL, ABBÉ HENRI: Contribution d l'étude des terrasses quaternai-
res au Portugal - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), 
XVII, núm. 1-4 (1959), 9-12, 1 fig. 
Se ocupa de los yacimientos del paleolítico inferior de Magoito y El Guincho, 
cercanos a Lisboa. El primero, playa siciliense de 90 m, .presenta una pebble 
culture comparable a la de Ipswich (Inglaterra), que lo convierte en uno de 
los más antiguos yacimientos de Europa. - E. R. O 
29278. LEROI-GOURHAN, ANDRÉ: Le simbolisme des grands signes dans l'art 
pariétal paléolithique. - «Bulletin de la Société Préhistorique Fran-
c;aise» (Paris), LV (958), 384-398, 7 figs. 
Estudia la repartición de los signos abstractos en el interior de las cuevas, 
su asociación con otros signos o con animales y el problema de las represen-
taciones de animales heridos. De ello deduce una serie de consideraciones 
acerca de la complejidad de la religión de los cazadores del cuaternario.-
E. R. 0 
29279. LEROI-GOURHAN, ANDRÉ: Répartition et groupement des animaux dans 
l'art pariétal paléolithique. - «Bulletin de la Société Préhistorique 
Franc;aise» (Paris), LV (1958), 515-522, 5 láms. 
Establece tres series de asociaciones zoomorfas en juego con signos de «ad-
vertencia» que cree constantes en todas las cuevas con arte cuaternario.· Uti-
liza buen .número de datos de cuevas españolas. - E. R. 0 
29280. LEROI-GOURHAN, ANDRÉ: La fonction des signes dans les sanctuaires 
paléolithiques. - «Bulletin de la Société Préhistorique Franc;aise» (Pa-
ris), LV (1958), 307-321, 11 figs. 
Del estudio de la disposición de las pinturas y grabados en las cavernas con 
arte paleolítico deduce que existen elementos suficientes para establecer «par-
tes» en los santuarios paleolíticos. Gran parte de los datos aducidos corres-
ponden a cavernas españolas. En este primer trabajo sobre el tema se exami-
nan las asociaciones de animales por grupos de dos especies. - E. R. ;!) 
29281. GóMEZ TABANERA, JOSÉ MANUEL: Significación de los llamados «Basto-
nes de mando» del Paleolítico Superior Eurasiático. - En «V Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 52-62, 2 láms. 
Sostiene que una parte de los llamados «bastones de mando» son en realidad 
percutores de tambor semejantes a los usados por los chamanes. Expone la 
probable existencia del chamanismo en el paleolítico superior, que atestigua-
rían algunas representaciones rupestres (Trois-Freres, etc.). - E. R. 0 
29282. PERICOT, LUIS: La provincia mediterránea del Paleolítico Superior.-
En «V Congreso Nacional de Arqueología» (lHE nO 29062), 45-48. 
Sostiene la teoría, ya expuesta en 1950 por el autor, de la existencia de una 
provincia paleolítica homogénea en las tierras costeras del Mediterráneo oc-
cidental, que viene a corroborar los descubrimientos de cuevas con arte. Plan-
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tea el problema de las relaciones de la misma con el Norte de África.-
Ka o 
29283. PONSELL CORTÉS, F.: El yacimiento musteriense de la Cova del Teular 
(Alcoy). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VII (1958), 
7-21, 10 figs. 
'Da a conocer un pequeño yacimiento musteriense que tiene sus paralelos en 
los niveles de Cova Negra (Játiva). - K a o 
EpipaleoIítico 
29284. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Revisión de la cronología del Asturiense.-
En «V Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 63-66. 
Plantea el problema de la situación estratigráfica del asturiense (hasta ahora 
admitido como postpaleolítico), que por sus observaciones en cuevas de As-
turias cree que hay que colocar en un período anterior al musteriense.-
E. a 0 
29285. ROCHE, JEAN: Les objets de parure trouvés dans les amas coquilliers 
de Muge. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), XVII, 
núm. 1-4 (1959), 407-411. 
Catálogo de los objetos de adorno, encontrados en Cabe~o de Amoreira, Moita 
de Sebastiao y Cabe~ao de Arruda: conchas perforadas, colgantes, objetos de 
hueso, colorantes, etc." que atestiguan la pobreza de los mesolíticos en este 
aspecto, - E. a o 
29286. ROCHE, JEAN: Détermination de l'dge absolu du gisement mésolithique 
de Moita de Sebastüío (Muge) par la méthode du Carbone 14.-
«Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), XVI, núm. 1-4 (1958), 
179-181. 
Una muestra de los niveles inferiores de dicho yacimiento mesolítico anali-
zada en el Laboratorio nuclear de Sarclay (Francia) ha dado la fecha 
7.350 ± 350 años. Se compara esta fecha con otras conocidas por el mismo 
método, que por primera vez se da a conocer respecto a un yacimiento penin-
sular.-E. a o 
N eoeneolítico 
29287. COROMINAS, JosÉ MARÍA; y [COROMINAS], MARTA: Huesos perforados 
en V en la cueva «Encantades de Martis», Esponellá. - En «V Con-
greso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 29062), 121-127, 3 láms. 
Estudian sumariamente un lote de 213 «botones con perforación en V» que 
se encuentran con cierta frecuencia en cuevas y megalitos de la cultura pi-
renaica, en este caso concreto en una cueva sepulcral. Mapa de la distribu-
ción de dichos objetos en la zona catalana. - E. a 9 
29288. SPANHI, JEAN-CHRISTIAN: La grotte de los Murciélagos (prov. de Gre-
nade, Espagne) et ses environs inmédiats; nouvelles observations.-
«Bulletin de la Société Préhistorique Fran~aise» (Paris), LV (1958), 
714-716, 1 fig. 
Señala el descubrimiento de una figura de animal indeterminado en un 
abrigo cercano a la Cueva de los Murciélagos, y de un poblado neolítico en 
el Cerro de la Cinabrica, junto al camino que conduce a la misma. - E. a 
29289. DA CUNHA SERRÁO, EDUARDO; y PRESCOTT VICENTE, EDUARDO: o castro 
eneolítico de Olelos. Prime iras escavacoes. - En «Jornadas Arqueoló-
gicas de Sintra» (IHE n.O 29264), 87-125, 6 figs., 13 láms. 
Referencias generales a dicho yacimiento y descripción pormenorizada de la 
excavación del llamado «monumento número 1» (cámara y corredor), con tres 
estratos arqueológicos. - E. a o 
29290. PRESCOTT VICENTE, EDUARDO; y DA CUNHA SERRÁO, EDUARDO: Estacáo 
eneolítica de Parede. Noticia de seu achado. - «Trabalhos de Antro-
pología e Etnología)) (Porto), XVI, núm. 1-4 (958), 6-24, 6 láms. 
Noticia de los restos (fondos de cabaña) de un extenso poblado eneolítico 
en dicho lugar del concejo de Cascais (mapa de las estaciones c.e esta clase en 
dicho concejo).-E. a o 
29291. ZBYSZEWSKI, G[EORGES]; y VEIGA FERREIRA, O[CTAVIO] DA: Estacáo 
prehistórica de Penha Verde (Sintra). - En «Jornadas Arqueológicas 
de Sintra» (IHE n.o 29264), 37-57, 8 figs., 9 láms. 
Estudio de un poblado de cabañas de piedra con restos de muralla, fechado 
por los hallazgos de vasos campaniformes del tipo de Pa1mela. - E. a ' o 
29292. PLA BALLESTER, ENRIQUE: La covacha de Ribera (Cultera, Valencia). 
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«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VII (1958), 23-54, 
5" láminas. 
Estudio de. los materiales proporcionados por dicho yacimiento destruido, 
correspondIentes a un momento muy avanzado del eneolítico que el autor 
fecha alrededor del 1800 a. de J.C. - E. R. O 
29293. ~AMARATE FRANC;:A, J.; Y VEIGA FERREIRA, O. DA: Estac;:áo prehistó-
Ttca de Samana (Sintra). - En «Jornadas Arqueológicas de Sintra» 
(IHE n.O 29264), 61-84, 5 figs., 12 láms. 
Excavación de un yacimiento eneolítico con diversas influencias, que se fecha 
entre 1800 y 1400 a. de J. C. En el conjunto destacan diversos cilindros de 
caliza y hueso y la cerámica de tipo almeriense. - E. R. O 
29294. VALL VERDAGUER, FELIPE: Un yacimiento arqueológico en Tona. -
«Ausa» (Vich), III, núm. 26 (1958), 123-124. 
Noticia de un enterramiento neolítico hallado en las cercanías del manso 
Tarabau (Tona) y descripción de los objetos hallados. - J. C. O 
29295. V ALLESPÍ, ENRIQUE J.: Sobre los conjuntos líticos de Torre los Negros, 
del Museo Provincial de Teruelo - «Teruel», IX, núm. 20 (1958), 121-
143, 12 láms. 
Describe unos lotes de materiales líticos recogidos hace años por Melchor 
Vicente en dicho término municipal del partido judicial de" Montalbán. Co-
rresponden a talleres de superficie eneolíticos. - E. R. O 
29296. CAMARATE FRANC;:A, J.: y VEIGA FERREIRA, O. DA: Algunas considera-
caes sobre os chamados «tdolos almerienses» da Península de Lisboa. 
«Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), XVII, núm. 1-4 
(1959), 451-456, 2 figs, 2 láms. 
Descripción de unas figuras esquemáticas recortadas sobre hueso que se en-
cuentran en galerías cubiertas de influencia almeriense. Mapa de repartición 
de este tipo de ídolos. - E. R. O 
29297. GARCÍA GUINEA, MIGUEL A.; Y KRAPOVICKAS, P[EDRO]: Nuevos hallazgos 
de pinturas rupestres en España. Los abrigos de «El Prado del Tor-
nero» (Nerpio, Albacete). - «QuarUir» (Erlangen), X-XI (1958-1959), 
. 253-265, 3 láms. 
Da a conocer uno de los tres conjuntos descubiertos hace poco tiempo en los 
alrededores de Nerpio. Está formado con dos abrigos con pihturas de tipo le-
vantino y otros dos con pinturas esquemáticas. En uno de los primeros figura 
una gamuza, animal raro en la. iconografía levantina. Consideraciones estilís-
ticas y cronológicas. - E. R. . e 
29298. ALBUQUERQUE E CASTRO, LUIS DE: Interpretacáo duma cena de ca~a 
do Levante Ibérico. Negac;:a prehistórica. -- «Trabalhos de Antropolo-
gia e Etnologia» (Porto). XVII, núm. 1-4 (1959), 413-416, 1 fig. 
Opina con razones poco convincentes que ciertas figuras de bóvidos que l\asta 
ahora se suponían pintadas encima de figuras de ciervos, representan en rea-
lidad toros domésticos con cornamentos de ciervos atadas en la testuz para 
poder aproximarse mejor a la caza. Éste sería un argumento en favor de la 
fecha neolítica del arte levantino. - E. R. 
29299. GARCÍA SÁNCHEZ, M[ANUEL]; y SPANHI, J[EAN] C[HRISTIAN]: Grabados-
rupestres esquemáticos de época eneolítica en Baños de Alicún (Gra-
nada). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VII (1958), 
121-133, 4 figs., 3 láms. 
Describe diversos grabados -cazoletas, motivos cruciformes- localizadqs en 
rocas cercanas a una gran necrópolis megalítica. Al pie' de dichas rocas se 
han encontrado sílexs y cerámicas que apoyan su atribución al Eneolítico 
(Bronce 1 a de Pericot) fechable entre 2300 y 2000 a. de J. C. - E. R. O 
Metales 
29300. BARANDIARÁN, J. M. DE; Y F[ERNÁNDE]Z MEDRANO, D.: Excavaciones en· 
Alava. - «Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoría), n, nú-
mero 1 (1958), 91-180, con grabados. 
Reproduce, con pequeñas 'ampliaciones, el mismo texto reseñado en IHE nú-
mero 27237. - E. R. 
29301. BELTRÁN [MARTÍNEZl, ANTONIO: El yacimiento de «El Cabezo de Mon-
león)). - En «V Congreso Nacional de Arqueología)) (IHE n.O 29062), 
134-137, 2 láms. 
Noticia de las excavaciones realizadas en 1957 -continuación de otras ante-
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riores- en dicho poblado hallstáttico cercano a Caspe (Zaragoza), en especial 
de los trabajos llevados a cabo en la llamada «casa número 14», donde se 
encontró una vasij a ritual (kernos). - E. R. 
29302. GONZÁLEZ NAVARRETE, JUAN: La casa número 17 del «Cabezo de Mon-
león». - En «V Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 29062) 
157-159, 2 láms. ' 
Describe la disposición y forma constructiva de dicha casa (cf. IHE núme-
ro 29301) que presenta algunas diferencias con las de Cortes de Navarra.-
KR. O 
29303. Dos SANTOS JUNIOR, J. R.: O castro de Carvalhelhos. - «Trabalhos 
de Antropologia e Etnologia» (Porto), XVI, núm. 1-4 (1958), 25-62, 
6 figs., 12 láms. 
Descripción de este castro del concejo de Boticas y noticia de las diversas 
campañas realizadas desde 1950 con inventario de los principales hallazgos 
que demuestran que el lugar no llegó a ser romanizado. Destaca un depósito 
de 200 kg de mineral de estaño. - K R. O 
29304. FLETCHER VALLS, D.; Y ALCACER GRAU, J.: El Castillarejo de los Moros 
(Andina, Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), 
VII (1958), 93-110, 7 figs., 10 láms. 
Ofrece los resultados de la excavación de dicho pOblado de la Edad del 
Bronce, que presenta reedificaciones. A base de los materiales obtenidos se 
fecha en el tránsito del eneolítico a la Edad del Bronce, terminando antes 
del Bronce argárico (aproximadamente a 1700 a 1600 a. de J. CJ. - E. R. O 
29305. BATISTA, RICARDO: Nuevos hallazgos megalíticos en el Moyanés (Ba'r-
celona). - En «V Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 
102-106, 4 figs. 
Estudio de cuatro sepulcros dolménicos inéditos, como avance de un estudio 
de conjunto de dicha comarca. - E. R. O 
29306. DA CUNHA SERRAO, EDUARDO: Investiga90es arqueológicas na regiáo de 
Sesimbra. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto), XVII, 
núm. 1-4 (1959), 187-203, 1 fig. 
Da cuenta de diversas exploraciones en esta comarca poco conocida arqueo-
lógicamente, en especial en las cuevas de Fumo y Búgio, con hallazgos de la 
Edad del Bronce y en una necrópOlis de la Edad del Hierro de Casaláo (San-
tana). - E. R. O 
29307. Hallazgos prehistóricos en Sevilla. - «Eidos» (Madrid), V, núm. 9 
(1958), 333-334. 
Noticia, basada en los trabajos de Juan de Mata Carriazo, de las excavaciones 
del Cerro de Carambolo (Sevilla) en las que se han encontrado 21 piezas de 
oro y fragmentos de cerámica, no posteriores al período de Hallstatt, ¿ tarte-
sos?-C. F. 
29308. TARRADELL MATEU, MIGUEL: El Tossal Redó y el Tossal del Caldero, 
dos poblados de la Edad del Bronce en el término de Bellús. - «Ar-
chivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VII (1958), 111-120, 4 figu-
ras, 4 láms. 
Junto con varias consideraciones acerca de la Edad del Bronce en la región 
valenciana presenta los resultados de varias prospecciones realizadas por Isi-
dro Ballester en dichos poblados en 1922. Son dos estaciones contemporáneas 
cuya posición dentro de aquel períOdO no puede de momento determinarse. 
KR. O 
29309. VILASECA, SALVADOR; [VILASECA], LUISA: Grabado zoomorfo naturalista 
en un fragmento cerámico de la primera Edad del Hierro, de l'Areny 
(Montroig). - En "V Congreso Nacional de Arqueología» OHE núme-
ro 29062), 167-168, 1 lám. 
Da cuenta del hallazgo de un dibujo esgrafiado en un fragmento de cerámica 
hallstáttica. que plantea interesantes problemas. - K R. O 
ESPA:S-A PRERROMANA 
29310. RAMÓN y FERNÁNDEZ, JosÉ: Nuevos verracos toledanos. - En «V Con-
greso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 118-120, 2 láms. 
Da a conocer cuatro nuevas esculturas zoomorfas de época prerromana, dos 
de ellas gemelas. Proceden del Castillo de Bayuela, El Bercial (Alcolea del 
Tajo) y Calzada de Oropesa, lugares de la provincia de Toledo. ~ E. R. O 
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Griegos 
29311. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Seriación de las' dracmas de Ampurias. - «I Ex-
posición Iberoamericana de Numismática y Medallística. Barcelona, 
1958», Madrid, núm. 12 (1958 [1959]), 269-27l. 
Revisa la clasificación de Amorós (cf. IHE n.O 16255), y propone la siguiente 
en dos grupos con cinco subgrupos: de cabeza femenil del anverso a la iz-
quierda (piezas cartaginesas, de Rosas y del caballo quiescente) y de cabeza 
femenil a la derecha (piezas del Pegaso y del Pegaso-Crisaor). - J. Ll. O 
29312. WEBSTER, T. B. L.: Two Attic comic actors from Ampurias. - «Archi-
vo de Prehistoria ·Levantina» (Valencia) VII (1958), 135-136, 1 lám. 
Estudia dos figuritas ampuritanas de la Colección Cazurro que se guardan en 
el Museo de Prehistoria de Valencia (siglo IV). - E. R. 
Pueblos de la Península 
29313. ORTEGO y FRÍAS, TEÓGENES: Prospecciones arqueológicas bajoaragone-
sas. - En «V Congreso Nacional de Arqueología» UHE· n.O 29062), 
67 -78, 15 figs. 
Localización de yacimientos ibéricos e iberorromanos en los términos de Cas-
tellnou, Jatiel, Urrea de Gaén, Oliete y Andorra. - E. R. O 
29314. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, AUGUSTO: Excavaciones en El Redal (Logroño). 
En «V Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 160-166, 
32 láminas. 
Da cuenta de una pequeña excavación realizada en el poblado situado en el 
monte de Partelapeña de dicho pueblo, el cual presenta dos niveles: hall-
státtico y celtibérico. - E. R. O 
29315. LLUÍS y NAVAS, JAIME: Acotaciones a la lectura del numerario ibérico. 
«Numario Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 47-66. 
Estudio sobre algunos puntos oscuros del alfabeto ibérico y sobre posibles 
sufijos de valor declinativo (en relación con el vascuence y otras lenguas 
prelatinas). Propone una posible lectura de un texto de Liria. - J. Vy. 
29316. SAROIHANDY, J.: Huellas de fonética ibérica en territorio románico.-
Traducción de J. Llorente. - «Archivo de Filología Aragonesa» (Zara-
goza), VIII-IX (1956-1957), 181-199, 1 mapa. 
Traducción de un artículo de este lingüista francés (publicado en 1913) sobre 
la conservación de las oclusivas sordas intervocálicas P, T, C (<<capeza» por 
«cabeza», etc.) y sonorización de dichas oclusivas tras L, M, N, R (<<monde» 
por «monte», etc.) en ciertas comarcas de Aragón y Bearne, fenómenos que 
son atribuidos a acción del sustrato ibérico por tener su paralelismo en el 
vasco. - J. Vy. 
29317. BOUZA BREY, FERMÍN: Boleadora céltica de Galicia. - «Trabalhos de 
Antropologia e Etnologia»' (Porto), XVII, núm. 1-4 (1959), 147-153. 
Se estudia y se buscan paralelos a una piedra esférica hallada en el castro de 
San Mamed de Ocastro (municipio de Sulleda, Pontevedra) que es análoga a 
las «boleadoras» americanas. - E. R. 
29318. RUSSELL CORTEZ, FERNANDO: O «Amuleto osculatório» (?) encontrado 
nas ruinas de Tróia, Setúbal. - «Trabalhos de Antropologia e Etnolo-
gia» (Porto), XVII, núm. 1-4 (1959), 293-298, 2 láms. 
Describe un objeto enigmático, del que ya se conocían otros ejemplares, que 
en conjunto se atribuyen a la población indígena del noroeste peninsular en 
los siglos IV-V, todavía pagaña. - E. R. O 
29319. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: ¿Es la «Dama de Elche» una creación de 
época augústea? - «Archeologia Classica», X (1958), 129-132, 2 láms. 
Resume sus conocidos puntos de vista derivados del estudio de las condiciones 
del hallazgo y del análisis formal tanto del rostro como del tocado y joyas, 
en los que coinciden ima hieratización de viejas formas y una serie de con-
vergencias casuales «<arcaísmos») de los que se deriva una fecha que hay 
que situar en los últimos decenios del siglo 1 a. de J. C. - E. R. 
29320. SAYANS CASTAÑOS, MARCELIANO: Nuevas aportaciones al estudio de las 
losas sepulcrales extremeñas. - En «V Congreso Nacional de Arqueo-
logía» (IHE n.O 29062), 107-116, 3 láms. 
Estudio analítico de los elementos que aparecen en dichas estelas -escudos, 
carros, espadas, lanzas, etc.- que le llevan a diferenciar tres tipos. El último 
sería ya de época histórica y los dos primeros de fechas imprecisas. - E. R. O 
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29321. L[ÓPEZ] CUEVILLAS, F[LORENTINO]: Unha urna cerámica e unha lanza 
de bronce. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia» (Porto) XVII 
núm. 1-4 (1959), 117-122, 2 figs. ' , 
Hallados casualmente en castro de Santa Adega (concejo de Villamarín, 
Orense). Corresponden al utillaje de la cultura castreña. - E. R. O 
29322. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA: Una réplica desconocida al Cernun-
nos de Val Camonica: el Cernunnos de Numancia. - En «V Congreso 
Arqueológico Nacional» (lHE n.O 29062), 190-193, 2 figs. 
Identifica como el dios Cernunnos a una figura representada en un fragmento 
de cerámica pintada de Numancia, la cual tendría su paralelo en el Cernun-
nos grabado que hay en Val Camonica (Alpes francoitalianos) y demostraría 
una influencia gala en la cultura céltica de la Meseta. - E. R. O 
29323. PELLICER, MANUEL: Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa, 
en Caspe. - En «V Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 29062), 
138-156, 9 figs. 
Presenta los resultados de una exploración parcial de dicho pOblado hall-
státtico, en el que se observa un sustrato indígena arcaizante. - E. R. O 
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29324. ATRIÁN [JORDÁN], P[URIFICACIÓN]: VII Congreso Internacional de Ar-
queología Clásica. - «Terueb>, IX, núm. 20 (1958), 221-223. 
Crónica de dicha reunión a la que asistieron representantes españoles. - E. R. 
29325. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Hispania Antiqua Epigraphica, 4-5. (195.1-
1954). - Suplemento anual de «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), 33 p. 
Con las características de números anteriores (IHE n.O 5781) se ordena en 
éste el inventario exhaustivo del material epigráfico aparecido o estudiado 
en publicaciones entre los años 1953 y 1954, núms. 477 bis-790 de la numera-
ción de esta revista. Importante acopio de epígrafes inéditos (729-790 incl.) co-
rrespondientes en su mayoría al interesante manuscrito de A. ROdríguez Moñi-
no. índices de publicaciones, autores y aspectos epigráficos. - S. M. B. EB 
29326. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: H~pania Antiqua Epigraphica, 6-7. (1955-
1956). - Suplemento anual de «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), 57 p. 
Con las características de los números anteriores (IHE n.O 29325), se recoge 
e inventaria el material epigráfico aparecido o tratado en los indicados años 
(núms. 791 a 1.421), entre los que destacan, aparte de cinco epígrafes inédi-
tos (núms. 1.412 a 1.416), los conjuntos publicados por F. de Almeida, Egitania, 
Maluquer de Motes, Carta arqueológica de Salamanca. Ramón y Fernández 
de Oxea y Samuel Ventura (inscripciones, respectivamente, de Cáceres y del 
anfiteatro . romano de Tarragona). índices acostumbrados de autores, publica-
ciones, procedencias y aspectos epigráficos; de éstos, especialmente interesan-
te en el presente volumen el de divinidades y de ciudades, gentes y tribus. 
S. M. B. EB 
29327. MEZQUÍRIZ [IRUJO] DE CATALÁN, MARÍA ÁNGELES: La excavación estra-
tigráfica de Pompaelo. 1: Campaña de 1956. - Diputación Foral de 
Navarra. Institución «Príncipe de Viana» (Excavaciones de Navarra, 
VII). - Pamplona, 1958. - 320 p., 147 figs., 9 planos plegables, 27 láms. 
(27,5 x 19,5). 350 ptas. 
Recoge y complementa las notas reseñadas en IHE n.OS 10152 y 22478. Con 
riguroso criterio estratigráfico publica los materiales hallados (siete estra~os, 
siglos I-IV) alrededor de la catedral de Pamplona. - E. R. e 
29328. ORS PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D'; Y CONTRERAS DE LA PAZ, RAFAEL: Nuevas 
inscripciones romanas de Castulo. - «Archivo Español de Arqueología» 
(Madrid), XXIX, núm 93-94 (1956), 118-127, 2 láms. 
Colección de seis importantes inscripciones inéditas, hoy en el Museo de Li-
nares (Jaén), interesantes para la fijación del nombre del Municipium Caesa-
riorum Iuuenalium Castulonensium (así la núm. 4) y para la historia de perso-
najes destacados de la localidad (p. ej., Cornelia Marullina, ya conocida en 
CIL II 3.265), con comentarios penetrantes, especialmente a la núm. 6, título 
de un rescripto imperial sobre la riqueza olivarera. Cf. IHE n.O 29329.-
S. M. B. O 
29329. ORS [PÉREZ-PEIX], Á[LVARO] D': Sobre CIL II 3.265 (Una rectificación 
a AEArq 29, 1956, 118). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXX, núm 95 (1957), 111-114. 
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Modificaciones acertadas en la lectura e interpretación de la inscripción lfi-
dicada en el título y de otra en que figuran los mismos personajes, editada 
en el artículo que se rectifica (cL IHE n.O 29328). En apéndice, crítica de la 
opinión de Peter Spranger -«Historia» (Wiesbaden) VII, núm. 1 (1958). Zur 
Lokalisierung der Stadt Castulo und des Saltus Castulonensis- de que la 
última inscripción sea repetición, con leves variantes, de la primera.-
S. M. B. O 
29330. CLAUSTRES, GEORGES: Les graffites' gallo-romains de Peyrestortes (Py-
rénées-Orientales). - «Gallia» (Paris), XVI, núm. 1 (1958), 41-81, 
20 figuras. 
Cf. IHE n.O 11836. Estudio que reúne el conjunto de los grafitos hallados en 
esta estación fechados en el siglo 1 d. J. C. Se trata de signos que indican el 
contenido del recipiente o el nombre del propietario y de invitaciones a la 
bebida. Todos ellos trazados después de la cocción, sobre los vasos ya ter-
minados. En apéndice, marcas de alfarero: más de cien estampillas, unos se-
senta nombres distintos. - M. D. O 
29331. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.: Notas a la contribución de la Península 
Ibérica al erario de la República Romana. - «Trabalhos de Antropo-
logia e Etnologia» (Porto), XVII, núm. 1-4 (1959), 175-182. 
Reúne todos los datos referentes a ingresos hispánicos en el tesoro público 
romano, como información previa para un trabajo más amplio. - E. R. O 
29332. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.: La religiosidad de los pueblos hispanos 
vista por los autores griegos y latinos. - «Emerita» (Madrid), XXVI, 
núm. 1 (1958), 79-110. 
Exégesis de los textos clásicos referentes a dicha materia, especialmente 
con la ayuda de los hallazgos arqueológicos. - E. R. e 
29333. GALINO, M.a ÁNGELES: Un humanista habla de educación. - «Eidos)} 
(Madrid), V, núm. 9 (1958), 203-217. . 
Resumen y somero análisis del pensamiento pedagógico de Quintiliano.-
J. Ró. 
29334. HOFMANN, JOHANN B.: El latín familiar. - Traducido y anotado pOI' 
Juan Corominas. - C. S. l. C., Instituto Antonio de Nebrija (Ma-
nuales y Anejos de «Emerita», XVD.-Madrid, 1958.-XIX+288 p .. 
(25 x 17). 140 ptas. 
Estudio y ejemplificación del aspecto subjetivo-afectivo del habla familiar' 
latina, de la acción del interlocutor sobre la .expresión del pensamiento y' de 
la tendencia a la concreción y al laconismo, combinando la exposición des-
criptiva con la histórica. Es traducción anotada de la última edicIón alemana .. 
Novedades respecto a ésta: intercalación del apéndice en los correspondien-
tes lugares del texto; varias adiciones inéditas del autor; el traductor aclara 
puntos oscuros para los lectores hispanos, hace com·paraciones·. con rasgos de. 
las lenguas románicas y aporta algún dato nuevo, especialmente sobre el. 
teatro latino. Bibliografía, muestras de textos, índice léxico, de conceptos y 
general. - J. Vy. 
29335. SEVILLANO CARVAJAL, VIRGILIO: Una escultura romana de! dios Pan.-
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Vallado-. 
lid), XXI-XXII (1956), 151-155. . 
Noticia del hallazgo y descripción de una figura de mármol incompleta de· 
dicho dios y de una cabeza humana de barro, encontrados junto a un ma-· 
nantial en una zona que presenta muchos restos romanos (Monte de San. 
Miguel de Gros, término de Toro). - K R. O· 
29336. ALMAGRO, MARTÍN: Una bella ara pintada de Ampurias. Los prolJlemas 
de su conservación. - «Revista de Gerona», núm. 5 (1958), 21-26. 
Encontrada 'en un peristilo de la llamada «casa romana núm. 2», estaba for-. 
mada por materiales antiguos recubiertos por pinturas al fresco. Éstas han 
podido ser salvadas con la ayuda de especialistas. - E. R. 
29337. MESPLES, PAUL: L'atélier de potier gallo-romain de Ga!ane el Lombez 
(Gers). - «Gallia» (Paris), XV, núm. 1 (1957), 41-71. 
Pequeño centro cerámico activo en el siglo 1 d. J. C., en relación con los 
talleres de Montans y de La Graufesenque, que no intentó, sin embargo,.la 
fabricación de cerámica sigillata. Relaciona algunos de los vasos con los que 
" fueron descubiertos en la· necrópolis de Can Fanals' en Pollensa y Belo.-'. 
Mn O 
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29338. SARGNON, O.: A la ferme-villa romaine de Torre de Palma (Portugal). 
«Revue Archéologique» (Paris), L (1957), 84-88, 4 figs. 
Descripción y comentario de los mosaicos hallados en dicha villa romana en-
contrada y excavada por C. de Azevedo y M. Heleno a través de la noticia 
de la misma publicada en «Illustrated London News» de 24 diciembre 1955. 
E. R. 
Cristianización 
29339. ALMEIDA, FERNANDO DE: Inscrip9óes paleocristás do Museu Arqueológico 
de S. Miguel de Odrinhas. - En «Jornadas Arqueológicas de Sintra» 
(IHE n.O 29264), 27-36, 7 figs., 2 láms. 
Estudio epigráfico y ficha técnica de seis lápidas paleo cristianas recogidas en 
las ruinas del mencionado lugar y reunidas en su Museo. - E. R. O 
29340. ALMEIDA, FERNANDO DE: Escava9óes em Odrinhas. - En «Jornadas Ar-
queológicas de Sintra» (IHE n.O 29264), 11-25, 9 figs., 4 láms. 
Comunicación acerca de los trabajos realizados en una capilla, necrópolis y 
ruinas paleo cristianas junto a la iglesia de San Miguel de Odrinhas, cuyos 
restos más antiguos remontarían al siglo nI, con importantes remociones en 
el IX. - E. R. O 
29341. DOMINGO DEL VAL O. S. A., URSICINO: La bibliografía de los últimos 
tiempos sobre Osio de Córdoba. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), 
CLXXI, núm. 3 (1958), 485-489. 
Relación de algunos pocos autores que han estudiado últimamente la figura 
de Osio de Córdoba, con motivo del XVI centenario de su muerte. - E. S. 
29342. DOMÍNGUEZ DE VAL O. S. A., URSICINO: Osio de Córdoba. - «Revista 
Española de Teología» (Madrid), XVIII (1958), núm. 71, 141-165; nú-
mero 72, 261-281. 
Biografía de Osio de Córdoba, con discusión de la fecha de nacimiento (¿256?). 
Sus intervenciones en el Concilio de Elvira (300), en el cisma de Donato y 
en el Concilio de Nicea (325) (se inclina por la presidencia de Osio en este 
Concilio). En el segundo fascículo presenta la discusión del problema de 
Osio y el arrianismo inclinándose por la integridad de su fe. Fija su muerte 
en 358. Cf. IHE n.O' 10157 y 22485. - E. S. 
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29343. GATTO, LUDOVICO: Note di bibLiografia delle fonti del Medio Evo per 
glo anni 1955-1957. - «Bulletino dell'Istituto Storico Italiano per il Me-
dio Evo e Archivio Muratoriano» (Roma), LXX (1958), 525-538. 
Cf. IHE n.O 22493. Nota bibliográfica y breve resumen del contenido de las 
obras y de los artículos de 26 revistas mundiales de historia, relativos a edi-
ciones, estudios o notas sobre fuentes medievales. De interés para España, 
no reseñado en IHE: L. Vázquez de Parga: El Pasionario hispánico de San 
MiHán de la Cogolla, «Bullettino dell' Archivio Paleografico Italiano», n, 367-
377.-M. R. 
29344. Bibliographie. - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), II, nú-
mero 1 (1959), 101-131. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 27290. Continúa con las mismas características. - C. B. 
29345. RUNClMAN, STEVEN: Historia de las Cruzadas. Tomo 1: La Primera Cru-
zada y la Fundación del Reino de Jerusalén. Tomo II: El Reino de 
Jerusalén y el Oriente franco (1100-1187). Tomo III: El Reino de Acre 
y las últimas Cruzadas. - Traducción del inglés por Germán Bleiberg. 
Editorial Revista de Occidente.-Madrid, 1956-1958.-1: xVI+368 p., 
8 láms., 5 mapas; II: xlv+503 p., 8 láms., 6 mapas; III, xlv+509 p., 
15 láms., 5 mapas (22,5 x 16). 120" 130 Y 150 ptas. 
Magna síntesis -erudita, personal, sustanciosa y equilibrada- de un tema 
de interés universal (siglos XI-XV), realizada con intenso conocimiento de la 
bibliografía y con hábil aprovechamiento de las fuentes cristianas e islámi-
cas. Estilo claro, de frases breves; lectura agradable. Runciman piensa que 
la lucha cristiano-islámica «alcanzó su punto culminante en la mayor tragedia 
del medioevo, el asolamiento, en nombre de Cristo, de la civilización bizan-
tina». La actitud mental. poco «comprensiva» del autor se refleja en su ad-
